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In der Diplomarbeit wurde das Softwarepaket CA-
RIS hinsichtlich der Kombination von Multibeam- 
und Side-Scan-Sonar-Daten untersucht. Hinter-
grund der Untersuchung ist der Gedanke, dass 
die Berufstaucher auf den Schiffen der BSH-Flotte 
zumeist schlechte Sichtbedingungen bei ihrer Su-
che nach Einzelheiten an versunkenen Objekten 
haben. Lange Tauchzeiten sind aber aufgrund der 
Gezeiten nicht möglich. In der Vorbereitungszeit 
an Bord des Mutterschiffes kann durch den Ein-
satz des in dieser Arbeit beschriebenen Verfahrens 
kostbare Zeit für den Taucher gespart werden. 
Mit Hilfe der HIPS/SIPS Software von Caris ist eine 
Art der Visualisierung möglich, die es für Taucher 
einfacher macht, sich zu orientieren. Side-Scan-So-
nar-Aufnahmen stellen ein sehr detailgenaues Bild 
des Objektes dar, welches aber kaum Aussagen 
zur Tiefe erlaubt. Aufgenommene Fächerecholot-
daten lassen sich in ein DGM/Base Surface rech-
nen und dreidimensional darstellen, und stellen 
somit die genauen positionsgebundenen Tiefen 
dar. In der Kombination aus den 3D-Informationen 
der Multibeam-Messung und den Side-Scan-So-
nar-Bildern erhält man ein fast »echtes« Abbild des 
zu erwartenden Objektes. Durch die Möglichkeit, 
zu drehen und zu zoomen, lassen sich die für den 
Tauchgang relevanten Positionen schon vorher 
»abtauchen«. 
Caris stellt ein umfangreiches Softwarepaket be-
reit, welches dazu in der Lage sein soll, die Bearbei-
tung solcher Daten ohne Probleme durchzuführen. 
Für die Untersuchung lagen Messdaten eines gesun-
kenen Eimerkettenbaggers vor. Multibeam-Daten 
des EM3000D von Simrad und Side-Scan-Sonar-
Daten des 4300MPX von EdgeTech standen vom 
VWFS Wega zur Verfügung. Gefahren wurden an 
zwei Tagen fünf Linien. Beim Einlesen und Bearbei-
ten der Multibeam-Daten gab es so gut wie keine 
Probleme. Es konnte ein Base Surface als georeferen-
zierte Grundlage für die Kombination beider Aufnah-
metechniken erstellt werden. Vom Side Scan Sonar 
weiterblättern
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Trotz einiger nicht geklärter Probleme in der 
Bearbeitung ließen sich zufriedenstellende Er-
gebnisse erzielen. Die JSF-Dateien lassen sich 
zwar mit einem neuen Konverter einlesen, aber 
sie lassen nur eine Bearbeitung im 8-Bit-Mode 
zu. Dieses beeinträchtigt natürlich die Qualität 
der aufgenommenen 16-Bit Side-Scan-Sonar-
Images. 
Wenn alle Komponenten einwandfrei zusam-
menarbeiten, ist eine wertvolle Unterstützung der 
Berufstaucher zu sehen. Auch für zukunftsorien-
tierte Projekte, in Form eines aktiven Leitens von 
Tauchern beim Tauchgang, ist diese Darstellung 
gut zu gebrauchen. Um effizient zu arbeiten, müs-
sen die Rechenleistungen noch mehr den Prozes-
sen angepasst werden.
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wurden zum einen XTF-Files und zum anderen JSF-
Files gespeichert. Nur eines der Images der XTF-Files 
war korrekt georeferenziert. Die Problemlösung von-
seiten Caris kam leider erst drei Tage vor Abgabe der 
Arbeit und konnte somit bei der Auswertung nicht 
berücksichtigt werden. Daher blieb nur die Mög-
lichkeit der Bearbeitung des einzig passenden Side-
Scan-Sonar-Images. Hierfür lag ein georeferenziertes 
Base Surface und ein Side-Scan-Sonar-Bild vor. In 
dem 3D-Display-Window von Caris HIPS/SIPS lassen 
sich diese beiden Objekte zu einem dreidimensio-
nales Side-Scan-Sonar-Image verbinden. Mit Hilfe der 
Maus kann nun über und an das Modell »geflogen« 
werden (»Fly Through«). Auch gibt es die Möglichkeit, 
die Bewegungen als Videosequenz in verschiedenen 
Formaten zu speichern.
Hydrographic Surveying 
Using High Resolution Satellite Images
An article by Petra Philipson and Frida Andersson
The Swedish Maritime Administration (SMA) distributes official nautical charts and pu-
blications in Swedish waters and different methods and techniques are used to collect 
the relevant data. Remote sensing is one of the techniques that has only been used to a 
very limited extent so far but that has the potential, especially in shallow areas, of impro-
ving the contents of nautical charts. The Swedish Armed Forces (FM), the SMA and the 
Geological Survey of Sweden (SGU) are the only bodies authorised to perform hydrogra-
phic surveys, without seeking specific permission, according to the law regarding the 
protection of landscape information. We have evaluated the possibility of using high re-
solution satellite data to collect information on islets and rocks (location, size and depth), 
to what extent lights and beacons can be identified in the images, if the shoreline could 
be mapped/updated where necessary, and finally, and most importantly, to analyse the 
possibility of estimating depth from high resolution optical satellites.
In this geographic area, the depth penetration is rather limited due to dark, humic, 
waters but in clearer water the depth estimation possibility is increased. 
The preliminary results show a potential to use high resolution satellite data for map-
ping of maritime objects. In areas where detailed information in the SMA database is 
limited the potential to improve the information content using high resolution satellite 
data is obvious. With respect to depth estimations, the analysis performed so far has 
indicated the possibility 
to identify objects down 
to 3-4 meters depth in 
this region. The images 
show a clear difference 
in intensity between 
objects/areas located 
at different depths and 
the possibility to derive 
depth estimations ba-
sed on these differences 
will be presented.
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improve the contents of the nautical charts, espe-
cially in shallow areas. The possibility to use remote 
sensing as a complimentary technique for mapping 
of maritime objects is presently being evaluated 
and we will continue the analysis during 2009. The 
preliminary results accomplished so far are presen-
ted in this paper.
 Goal
During 2007, the general goal was to evaluate the 
possibility of using high-resolution satellite data to 
collect information about a number of objects of 
interest. The first task was to evaluate if this type of 
1 Introduction
SMA distributes official nautical charts and publica-
tions in Swedish waters. A large effort is made to col-
lect all necessary information within a specific area. 
The SMA is working continously with hydrographic 
surveying, primarily in fairways, and with positio-
ning of objects that are of importance for naviga-
tion. Different methods and techniques are used to 
collect the information and the SMA is a high-tech 
organisation with a proven capability to adopt and 
combine new techniques. Remote sensing is one of 
the techniques that has only been used to a very 
limited extent so far, but that has the potential to be 
a good alternative to the exisiting techniques and 
